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Abstract：This study is subjected to review the Disaster Prevention System for better effectiveness 
and efficiency. We should discuss how to research and investigation on course of disaster, how to 
design and operate infrastructures of software and hardware, and how to build systems. Disaster 
prevention as a system is also going to be discussed from a management point of view. The 
subjects are classified following topics: Disaster monitoring and database management system, 
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